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Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui perbedaan pemilihan
strategi IT / IS outsourcing yang dilakukan koperasi berdasarkan aspek ukuran
perusahaan, sumber daya perusahaan, keselarasan antara strategi IT dan strategi
bisnis pada koperasi.
Hasil penelitian Sesuai dengan kerangka penelitian Fiona H. Rohde (2004)
yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi sumber daya yang
dimiliki perusahaan, sedangkan sumber daya tersebut mempengaruhi pemilihan
strategi IT / IS outsourcing, dan keselarasan antara strategi IT dan strategi bisnis
pada koperasi mempengaruhi pemilihan strategi IT / IS outsourcing.
Kata kunci: Koperasi, IT / IS outsourcing, ukuran perusahaan, sumber daya
perusahaan, keselarasan antara strategi IT dan strategi bisnis pada
koperasi.
